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奉仕団)の組織状況を検討する。各調査地区は， 1 -2 
の町会.町団に包含されており，各世帯の加l入率を居住
第4表 町内組織の認知程度 (同)
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M6表 住民組織の活動内容と 組織 (既成市街地)
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で「繍入会J rp T AJの加入が多い。ともに20%前後
の世幣が加入している。他の団体で10%をこえる世帯干が
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や道路など公共的部分の清掃は大きな部分をしめるーグ わばワーストエイトは， 「録が少ないJ r遊び織がない」
ループの活動である。既成市街地では，公共的スペース 「道路カ喰いJ r家が建てこんでいるJ r騒音 ・話量動が











以外，いづれも活発にとり くんでいる。 r下広処理」や とらせたりした成果もあげ，かなり評価されているので
第12. 活動状況 ・自治会加盟状況と住民運動の評価 {既成市街地 ・不良住宅地)
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会率 回 A B C D 
言十 67.6% 58.2% 26.9% 35.9% 25.6% 11.5% 
公営住宅 lω 84.6 27.3 39.4 18.2 15.2 
公団賃貸 40 78.6 27.3 45.5 27.3 
公社賃貸 10 18.2 l∞.0 
公社分綴 1∞ 45.5 20.0 20.0 40.0 20.0 
宅地分自費 10 8.0 27.3 31.8 31.8 9目l
給与住宅 20 42.8 33.3 33.3 3.3 
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